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1 Les  terrains  étudiés  se  trouvent  dans  la  zone  sud de  la  Sologne.  Toutes  les  couches
reposent sur une couche d’argile sableuse bariolée avec présence de taches d’oxydation
ferro-manganique d’origine tertiaire. Les sondages ont été arrêtés dès l’identification de
cette couche.
2 De  rares  fragments  de  terre  cuite  architecturale  situés  à  proximité  d’un  habitat
contemporain  doivent  provenir  d’un  épandage  (fragments  de  tuile  plate  peu  roulés,
probablement modernes).
3 D’autres fragments de terre cuite architecturale (tuile plate) se rencontrent au droit du
chemin rural n° 24. La quasi-absence de vestiges archéologiques démontre qu’il n’y a pas
d’installation  humaine  sur  l’emprise  des  travaux  ni  dans  la  proximité  immédiate  en
dehors de l’habitat contemporain et de la voie de circulation décrite ci-dessus.
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